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家から認定されていたのは 9 つの民族5だったが、1950 年から 1954 年までは 38 になり、









                            
1 中国の青色は、黒に近い色である。 
2 西暦 1850年-1861年。 
3 幼児期より足に布を巻かせ、足が大きくならないようにするという、かつて中国で女性に対して行わ
れていた風習をいう（ウィキペディア https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BA%8F%E8%B6%B3 最終ア
































































































































































































け い かち ん
を含め、2回のフィールドワークを実施し








































































1950年代民族登録時、「穿青人」として登録したのは 24万 8千人前後だったが、第 5回


































































図 2穿青人風俗のレリーフ 勺窩郷、2018年 9 月、筆者撮影 































































図 4穿青人の家 勺窩郷、2018年 9 月、筆者撮影 

























































































































































































                            
21 穿青人の伝説では、先祖は吉安から移住してきたとされている。 
22 西暦 1874年－1908年。 
23 西暦 1662年。 
24 西暦 1572年-1620年。 



















                            




















































































































                            
33 誠意を込めて親や目上の人に仕えること。「孝悌」は両親や目上の人にしっかりと仕えること。「忠
信」は誠意をもって、決して欺かないこと。儒教の四つの徳目（四字熟語辞典オンライン 
https://yoji.jitenon.jp/yojih/3608.html 最終アクセス 2019年 11月 18日）。 
34 清順治年間(西暦 1643年-1661年)の地方誌『貴州通治』。 
35 清康熙年間の地方誌『黔書』。 
36 清乾隆年間(西暦 1735年-1795年)の地方誌『貴州通誌』。 
37 清道光年間(西暦 1821年-1850年)の地方誌『一統誌・貴州統部・苗蛮』。 
38 清道光年間の地方誌『貴陽府誌』。 





















































































図 8明代貴州省地図（一部） 出典 譚其驤編『中国歴史地図集』 
 















































































                            
47 チン色及びあい色の服装を着ているのは本当の漢族、鮮やかな服装を着ているのは少数民族という意
















































                            




























ダ シ ュー ズ
的漢人」55、「当里民































































































































































































                            
63 定期的に開かれる市場。 



















































































































する不満があれば、早めに報告してください…1986 年 2 月の通知と本通知が不一致なと
ころは、本通知を基準に修正してください…」と返答した。 





















                            
72 唐紅麗「穿青人写進身分証 需向貴州省申請民族代碼」中国社会科学網 2014年 5月 12日















その後 2015 年 6 月に出された「中国公民民族成分登記管理辦法」の第十九条には「未
定族称公民の民族成分は、国の規定に従い管理してください」のような曖昧な表現がみら



































                            










































                            































































                            
77 インタビューは、2018年 9月 13日、織金県で行った。 


















































                            
79 初回インタビューは、2018年 9月 15日、織金県で行った。二回目のインタビューは、2019年 1月
15日に行った。 


















図 15 服の上着 出典 陳宏枢『穿青人の穿青人歴史与文化』 
                            




図 16 中華人民共和国建国前の穿青人婦人の写真 出典 陳宏枢『穿青人の穿青人歴史与文
化』  















図 18 穿青人男性の服装  
出典 澎湃新聞（2014）「只占 1.2%，穿青人為何不愿改為漢族?」84 
 
しかし、似ているような服装は、他のエスニックグループの中にも見られる。貴州省に



















図 19 天龍鎮屯堡人の服装  
出典 塚田誠之 （2001）「『屯軍の末裔』たち―貴州における移住と民族の生成」 





図 20 里民の服装  
出典 塚田誠之 （2001）「『屯軍の末裔』たち―貴州における移住と民族の生成」 
 
 
図 21 塚田によりノ・スの服装  




図 22 鳥居龍蔵が撮影した「里民子」の女性  






























































































































































図 23 水壩村で見つけた服装 水壩村、2019年 1月、筆者撮影 
 
また、当地の観光活動を促進させるため、2014年桂果鎮政府とある企業が協力し、「穿
                            
97 2019年 1月時点。 































































テ ィ オプ サ
」は、毎年の旧暦の 9月 28日から 12月末までの間に行われる行事であり、分
壇や祖先祭祀、これからの福を祈ること、占い103、運を借りる104などの役割を持っている。






















105 民間の伝説によれば、以前において、「跳菩薩」は 7日 7夜をかける。筆者が参加した跳菩薩は 1月



















図 26 跳菩薩を行われる場所の飾り 織金県、2019年 1月、筆者撮影 
「設壇」の準備が終わったら、その日の夜の 21時から跳菩薩が始まる。跳菩薩は、開 壇
カァィタァン
                            
































































































































図 29 請神下馬 織金県、2019年 1月、筆者撮影 
























図 30 踊る時の歩き方  

































































図 33 祭祀の時に歌う曲調の一部  


























































































































                            





























                            
118 機能は ①教育への支援、②遵法の大切さを宣伝する、③隣人間の喧嘩を調停する、④家族内部の衝
突を調停する、⑤事故や災害があった人への経済的な支援。 
























































































































                            
120 出典 陳宏枢編（2004）『穿青人歴史与文化』。 
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